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主要国の経済成長率
国家名
10兆 822
4兆 1,757
1兆 8,549
1兆 4,226
1兆 3,110
1兆 1,590
1兆 896
7,054
6,177
5,836
米 国
日 本
ドイツ
英 国
フランス
中 国
イタリア
カナダ
メキシコ
スペイン
2.6
－ 12.3
－ 0.8
－ 1.1
0.4
7.3
1.5
－ 1.6
6.3
3.9
出所：日本政府・内閣府　
単位：億米ドル、前年対比増減率％
名目ＧＤＰ 前年対比増減率
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